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Este trabalho apresenta a ana.lise dos resultAdos parciais de uma pesquisa 
que esta sendo rea1izada com um grupo de catadores de lixo residente em um 
"aterro sanitOrio" situado no bairro de Aguazinh~ Olinda (PE). Os dados 
obtidos forain o ponto de partida de minha pesquisa etnognilica, desenvolvida 
entre os meses de dezembro/94 ajunho/95. 
No espayo s6cio-urbano das grandes cidades a maior parte do lixo 
recolhido e jogado em terrenos baldios e parcelas significativas da populayao 
enfrentam em seu cotidiano dificuldades para viver com um minimo de 
dignidade, nao tendo asseguradas sequer suas necessidades hHsicas: direto a 
emprego, moradia., servi~os de educac;ao, sm1de, etc. Nesse contexto, o lixao 
aparcce, como uma alternativa do chama<lo "mcrcado informal de trabalho" -
constituin<lo-se nwn refugio contra o desemprego e 1onte <le sobrevivencia 
parn aqueles individuos que tradicionalmente compoem o "exercito industrial 
de reserva" - e uma potencial amea~a para o ambiente urbano. 
Apoiada em questionarios, cntrevistas e depoimentos, esta ~m:'11ise 
preliminar prelen<le avaliar as condivoes <le vi<la e <le l1abalho <las familias 
resi<lentes no lixao de Aguazinha. Para avaliar as condic;oes de vida varios 
aspectos sao considerados: estrutura familiar, escolariza~ao, renda, condi~oes 
de morn<lia~ a._c-.;sociativismo; lazcr; saudc~ nivcl de con.hccimcnto dos 
problcmas an1bienta.is <lo locaJ e seu tebafonento na vivencia cotidiana <las 
famihns~ qualidade dos servic;os urbanos e as pr:iticas que a populac;ao 
considera mais adcqua<lac; para resolver seus problcmas. No que se rcfore as 
rcfa9ocs de trabalho fonun colhidas informayocs sobrc: durn<,~ao <la jornada de 
ti abalho: USO de equipamcnto de prutec;ao in<ljviduaJ~ OCOtrencia Jc aci<lentes: 
renrnnera~~ilo e rela~'.?fo com o "at:ravessRdor" 
us b7rupus nus g1 auuQoi l:cuu u::s Lu uill.1u:s. 
As conclusoes apontan1 para a deteriorayao dos modos de vida humanos 
em trcs campos: wnbienta.L social e subjetivo. 
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Aprese11tar1io 
0 presente texto pretende <lestacar n.lguns temas sbcio-ambientais, 
partindo de um estudo preliminar efetuado com os catadores do lixao de 
Aguazinha, em Olinda 0 objetivo e conhecer as condiyoes de vida daquela 
populayao e sua percepyiio em relayiio ao meio ambiente. 
Procuro, inicialmente, refletir sobre o surgimento da tematica ecol6gica 
como valor universal, tomando-se elemento potencial na pauta de discussoes 
dos paises considere.dos "pobres", particulanncnte os da America Latina -
incluindo o Brasil - durante muitos rums passivos frente ao tema. Em seguida., 
desenvolvo urna breve discussao sabre a questao ::tmbiental no a.mbito dos 
grnndes centres urbanos, enfatizando um dos problema~ que se tomaram 
agudos a mcdida que as ci<lades crcscenun: a gcstao dos resi<luos solidos 
urbanos, fundaJnental no impasse a1nbientaJ vivido pdas ci<lades 
contemporaneas. 
Para evidenciar os probJemas relacionados A questfio, tornei como 
contcxto para o dcsenvolvimento de minhas observayocs um dos lixoes da 
area urbana do Recjfo. Veremos que a manuten~ao da <ljnamica dos residuos 
urhan0s envolve uma complexa rede operncional extra-oticial: milhares de 
pessoai;; dircta ou indiretamente tirnm seu sustento do lixo. Entrc csses 
individuos encontram-sc os catadores de lixo. A expcriencia do catador do 
lixao de Aguazinha, em Olinda(PE). seni o ponto de partida para a 
compreensao da complexidade dos processos que envolvem os individuos e 
os grupos nos grnndes centros urb:-mos. 
As conclLL<;Des apontrun para a deterion19ao dos n1odos de vida humm1os 




1 A questao ambiental 
De 1972. com a Conferencia <la<s Na<;oes Uni<las sobre o iv1eio 
Ambiente, realizada em Estocolmo, ate l 992. com a ConJerencia tvlumfo~I 
sobre Desenvolvimento e Mcio Ambiente. reaJizada no Rio de Janeiro, a 
questiio ambiental vem sc consoli<lan<lo como um tcma de abnmgcncia 
mun dial 
0 campo do debate que se configura em tomo da questao ambiental 
caracteriza-se por uma pauta extremamente diversificada de enfoques, mas 
que podem ser condensadas em dais eixos principais. De um lado, a postura 
eco16gica tradicional que, preocupada em salvaguardar as condi~es de vida 
no planeta, considera degrada~ao qualquer transform~ao dos elementos da 
natureza., propondo a preserv~ao intocavel de poryoes do ambiente natural. 
Essa facyao "purista" enfatiza os processos fisico-naturais pcrtubadores do 
ecossistema e nao leva em conta as implica<;oes economicas. socuus e 
politicas que os ftm<lamentam, vinculando os prohlema.~ ::tmhientais 
essencialmente as vulnerabilidades da natureza1. 0 discurso eco16gico 
trrulicional, entao, construiu-se em tomo <la preocupa9ao com fenomenos 
extremos e de gran<le magnitude, tais como. a degrada~ao dos recursos 
naturais nao renovaveis, 0 efeito estufa, 0 "huraco" na camada de ozonio, 
aJterayoes climaticas, conservayiio da biodivesidade, etc. Dessa perspectiva, 
as investigayoes cientificas sobre os desastres se voltam para a prediyao, 
progn6stico e controle dos eventos, ou sej~ para a promo~iio de soluyiies 
tecnica.~ e tecnol6g1cas. 
Em contraposiyao ao predominio tecnocratico, surgem as concepyoes 
que remontam as origens <la crise a.mbiental ao processo historico e social que 
condicionaram sua apari<;ao. Essa perspecti va encrua a crise ambientaJ como 
o reflexo da crise da modemidade ocidental e de seu modelo civilizat6rio, 
apontando para a necessidade de uma interpretayao crftica do processo 
cultural, tecnico e runbiental que fWldamenta a modernidade~ a formulayao de 
1 BEN.JAAIJN. Cesar. Nos.~os ''t'Tcles amigo.~. Too1i.a c Jebale, n" 12. Siiv FaulcnVERU. 
1990. 
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prodJ1filo estrategica da dominafllo, in Espa~o e Debate.s, n" 35. Mo Yaulo:Nexu, 1 YY.i; 
FIGUEIREDO, Paulo Jorge Moraes. A sociedade do llxo - os residuos, a questilo 
niogeica ea crise ambienJal 2a ed., Piracicaba:Editora Unimep, 1995. 
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uma etica definidora de certos valores basicos~ como igualda.de e justlya 
social e a institui~ao de uma nova ordem socio-economica. Esta vertente 
implica, portanto, numa ruptura conceitual e disciplinar, promovendo um 
movimento de carater social e politico2. 
A visao "naturalizada" do an1biente. que carade1iza os niilitantes 
ecologicos ma.is rndicais, reduz o problema ecolog1co it. 1ntegra~iio e 
adaptabilidade de uma popula~§.o ao meio ambiente, e de busca de equilibrio. 
Nesse sentido, os desastres ecol6gicos sao concebidos como algo que rompe 
de maneira inesperada com a "hannonia" <la vida cotidiana., desequilibrando 
profundamente as rel~oes dos homens com a natureza e dos homens entre si. , 
E flagrante nessa maneira de abor<:Iar os desastres ambientais, a 
influencia do vies positivista., que enfatiza. a harmonia ea ordem, definindo os 
eventos que violam a vida "normal" coma "patologias", "anomalias" ou 
"desvios", sem considerar as causalidades sociais e hist6ricas que permitiam o 
surgimento dos fenomenos. Isso esclarece o dominio das ciencias naturais e a 
ausencia das ciencias socia.is no tratamcnto das qucstOes rclativas ao meio 
ambiente. principalmente no continente latinoamericano. 
Na America Latina~ os centros de estudo e as institui<;5es dedicadac; as 
geociencias sao os que tern mais prestigio e acesso a fontes de financiamento, 
como e o caso do lnstituto Peruano de Gcofisica., 0 Institute de Geocicncias 
<la Universidade <lo Panama e a Faculdade de Engenharia <la UNAtvl, no 
lvlexico3. 
2 Ver, por exemplo, VIOLA, Eduardo. 0 mol'imento ecologico 110 Brasil (1974-1986): do 
ambie11tali.rmo a ecopolitica, in Re\.isfa Brasileira de Ciencias Sociais. StJo 
Paulo:ANPOCS. fl'Vereiro, 1987; ACOT, Pa.'>Cal. Hi.~torill do ecologit1. RJ:Campu.'>. 1990; 
c:ARIXJS'O. Adauto. A utopia em constr11riio: moden1idade~ ecologia e 11rhanizariio, in 
PIQUET. Roselia & RIBEIRO, Ana Clam Torres. Brasil, tenitorio <la dssigualdade: 
desc:uninhos da mo<lemiza~iio. Rio de Ja11eiro:Jorge Zahar Ed.!Fu11dn(iio Jos~ Bonifacio, 
1991; TASSARA. Eda Terezinha de Oliveira. A pl'opagttfllo do discul'so ambientalista ea 
prod11rilo e.Ytrategica da dominafllo, in Espa~o e Debates, n° 35. Sito Pa11/o:NE'RU, 1992; 
F7GUEJRELXJ. Paulo Jorge .Aioraes. A sociedi1de do lbw - os residuo.<¥, " qllestao 
e11ergeica ea crise mnbierilal. 2a ed., Pimcicaba:Editora Unimep, 1995. 
3 Ver a esse respeito LA VEIL, Allan. Ciencitis .mciales y clest1stres natur1iles en America 
LaJil1a: lln encuentro inco11cluso, in AIASKREY, Andrew (org.) Los desaslrcs no· son 
naturales. Col0mbia:L4 REDIJJDG. 1993. 
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• No BrnsiL a crise econdmica~ social e politica~ inicia<la no p(:is-gucna. e 
incremen1::tda nR clecnda de RO, fez-se A.comp1mhRr de profund::is 
trnnsfr)nn:'.l~~oes nas institui<;oes da sociedade e nns exrcctntivas das pcssoas. 
A diversificac;ao socio-cconom.ica ea gran<lc mobilidadc s(Jcio-dcmogrifica e 
cultuntl vivi<las pela socie<la<lc brnsiJcira nesle perio<lo, possibilitanun o 
surgimento de novos atores nil arena social, com mu16plos c diforcnciados 
interesses. E em resultado. o aumento da consciencia popular em relac;ao ao 
processo democratico no pais~ o acirramento da critica as condic;oes de vida 
sociais, a qualidade e quantidade de empregos~ e 0 reconhecimenio dos 
problemas ambientais como um item do processo coletivo de 
redemocratiza~ao. Palavras como "direitos/deveres", "custo/beneficio", "boa 
gestao ambiental", "equilibria ccologico" adquiriram posic;ao de dcstaque na 
agenda politica e social <lo Brasil nos wtimus ~mos, SCClllH.lado apena .. o;; pela 
economrn. 
No ent~mto, pnrece qlle, mcsmo entrc nos, o vi1~s soci:il :nnd:1 nilo foi 
plcnamcntc incorporndo [l tem/lficn :rmbicnt:d. prc;·:1kccndo. :11nd:1. uni:i 
r;,1~;;1 opn>;i~·.:!<1 "'llllt' :1 tk·k'..;:1 dri 11!'..'I!' ;nnhi1·1·k '" :l~'. !• i\iitdi•':\•.::»' ,_/ .. '-~'1:'•'''! 
, . . . 11 u ·,: , , 1 ., , ; • 1 r 1, • ! · · 'r' . ' , , ' ' . I \' •(I 
1~1id1;L rno~.t1;1 ;1 C:TCdPgia distank' d:t tcal1d11dc sqcinl. A lctia do sambn 
c:rnta<lo pcla Fcdcr:u;ilo <las Associac,:ocs <le tvloradorcs <lo Rio de .lm1eiru -
Fame1:j - 11a manifosta.yiio Eco dos 01n iJnidus pefo Vida, 1 eali:t:~da tlunmte a 
H< '( >-92, no H.io de J:meir(\. rcssnltn n pouca rreocupa~:ilo dns ecologistas 
pcloc.: dcscquilihrws socirns: 
De quu adianta cssa ta/ de ccoloJ.;ia 
S'cm P\'Sa de er':fr,r·fa 
Nlio podPmos 11redp;1nr 
0 nusso povn oprimidu. massacrm.io 
feilu fogo de ,·1-ir1do 
11rio esla dmulu /Htra oguentu,-
!hi trmto n..>r({e ne.\'S(' nnsso unii·crs<.> 
''cnho em d;ma dr rrotesfo 
'·erlm11rn- os me11s dir,,ito,•tl 
'
1 In Affl<, '01 'C·'Jll, Paulo Shgio. Or; mm•inwnfos populflrr~· e fl questilo mnhil·ntal. rn 
Revista Propostn. n° 56. ano .\'VJ/. mar<;o 1993. 
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Supernndo as concepc;ocs dos ccologistas l1adici0tH1.is, p:na quern a 
degrnda\.AO amhiental Rtinge apenns o ambiente natural ou o ccossistcma, a 
promo~ao de mna retlexlfo ma.is social sobre o arnbiente e suas 
transforma~oes, instituiu uma nova mancira de concebcr os dcsastres. Tais 
considera\~oes 1rnmifostam a face poHtica Jo paradigma em pauta e 
introduzem uma nova concep<;ao de desm;tres, agora definidos como "11na 
ocasi6n de crisis ou stress social, observable en el tiempo y el espacio, en 
que sociedades o sus componentes (comunidades, regiones, etc.) sufren 
daFios o perdidas jlsicas y alteraciones en su funcionamiento rutinario. 
Tanto las causas como las consecuencias de los desastre son producto de 
procesos sociales que existen en el interior de la sociedad"s. 
Nesse sentido. OS desastres ambientais sao considerados nao como 
eventos ilnicos, isolados, "anomaJias" provocadas por um <lcsequilibrio 
temporal <la~ for<;m.; geofisicas, mas como produtos de processos socin_is 
historicamente detemiinados, como "problenws no resueltos de! desarro/10"6 
t~ import:mtc <lcstacnr quc nao se trata ncga.r a cxistcncia de amca,:as 
natura.is (desliz.amentos, trombas d'agua_ inm1Ja.~(}es, si:::cas, i11ce11<lios 
espontilneos, etc.), nem de menosprezar os impnctos Hmbien1ais que tHis 
amea~ss proYocam, mas de considera--las como parte da historia 
gcomorfologicn., c1imatica c occanica <lo tcrritbrio ondc sc nsscnta 
ddenninada sociedade_ huscm1do, por outro h1do, i<lentificar as condi\·.oes de 
risco e vulnernhilidrtdc dos grupos que scrao afotrtdos. Revelam-sc., entflo, os 
componentes da cstrn1ura social quc defincm os segmentos sociais quc serao 
mais, ou mcnos, atingidos pclos <lcsastrcs. 
Ou scja_ os <lesastres nao po<lem se abon.la<los sob urn :1ngulo 
estritarnente 16cnico, huscando-se me<l1das simples de equilihr1o Homem-
Natureza, mas implica numa retlexao sobrc a <linamica das rela9oes sociais, 
p:iss:mdo, ncccssariamcntc~ pdo vies politico. 
) LIVli'II. Allan. Op. cit,, l<J93. pp. 14<>-147. 
6 '}. Wl.fkmnn y Tim !•rrlakr, in L.11'7?/1., ,·1 llm1. Ch':ncias socinlrs J' rl£•,m.'itrt•s twtumh'.~ en 
1meric11 l.111ina: 1m encuentm in('(mr/nw. ;n ~,f.4SkR.Fr ·1'1drPw (mg) 1.ns de!'asfres nn 
son 1mtmalcs. Coldmhia:JA JWT>1JJ1JU 1993. f'· /4,,. 
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Ao se J~slol.;ar o l..~ixo do Jiscurso ecokigico <la p1c,ocu1::H;iio com a 
escassez <los recw·sos naiurais. <lcvasta~:ao <las ilmesias lropicHjs, :-t exli1wiio 
<le pacas. vea<los e tatus. para a reaJi<ladc social. ve-se o surgimento <le 
elementos ate entAo pouco identificados com a t.emat1ca amhient~I. Favelas, 
criarn;as ahandorn1das nAs nm.~. elevados niveis de expansao de doen\~as, altas 
taxas <le mortaJidade infantil, a situayao de miscria das popuJar;oes da 
periferi~ dejetos s6li<los e liquidos depositados no solo e nos cursos d':igu~ 
formam um quadro urbano dramatico. 
No Brasil, A Frente Nacional de Aylio Ecologica na Constituinte. atraves 
de um levantamento efetundo em 1988, apontou cRtorze A.meaya~ ambientais 
ma.is comuns, dentre estas, oito estavam relacionadas ao contexto urbano. A 
cidade, entao, configura-se como cenario potenciaJ de riscos c desastres, 
como veremos adiante. 
2 Degrada~ao ambiental em areas urhanas 
A questifo <la urlnmiza\'.ao aparece <le J(mna ambigua c pouco clara no 
disnmm ecolc',gic.o trndiciom~I, chamanclo-se ::t ntcn~·,fin pnrn os nspectos 
n~gntivos dAs cidndes - principalmcnte n poluic;fio do nr c a neccssidadc de 
aurnento de {ircas verdcs nas cidades ·· e sens impactos sobrc a qualidadc de 
vida nas metropoles. 
0 cnfoquc social dos dcsastrcs ambientajs, pondo cm causa os proccssos 
histt'>ricos que prn<luzem as con<livocs <le risco c vulncrabilidadc social <las 
cidadcs. define uma 11ova e1gc11<la. de queslOes em iorno da problemaiica 
mbana. Nessa nova postura, gmtl1a espayo a i<leia de que a Lerrnitic.a urbana c 
unrn vertente da qnesHlo amh1entnL nifo :-::iperrns nns injum;.dcs que dizem 
rcspc1to a qualidnde de vidn. nos ccntros urbanos - e que compreendem 
provimento de habita)aO, saneamento basico, trnnsportc, destino dado ao lixo 
e assim por diantc - mas, principalmente, no que diz rcspeito ~\ questi'lo do 
pl:mcj:uncnto c da gcstrio socinL dcfinindo roliticas pt1hlicas c cstrnte'.gia1~ Jc 






E dare.> quc a mbanizayao. e a cooscquentc conccnllayklo poµulacional. 
nao e em si incompativeI com a quali<lacle amhientaF. No enhmto. mL~ cidades 
do Terceiro l'v!u11do. especiaJmentc as Jatino amcricanas. e <lig110 <le nota OS 
desertuilihrios resuJt:m1es dn prccHried:ide do equipamento coletivn frl.ce no 
crcscimento ditc.; demandns da popuh\·f!o "-.l~1~ rnws (k •''.llp!111s;i1• tccnrn1rnic:i 
das grandcs cidadc~; hii flagrallle :t COllCC~ll{l~H,'.:to dG {C'.tt!l erk IL'tH.h. ;d;;~d~l :'1 
falta de invcstimcntos cm i11frn.-estrulurn c :·1 i11cnpacidadc pnlilico. 
admi1ustI ativa para li<lar com o fonomc:no tuba110. As icspostas institucionais 
para os problemas ambicntais das cida.dcs fonu11 dificulta<las por cstiuturas 
govemamentais ant:iquadas. solicita<la~ a prover servi~os num ritrno e numa 
capa.cidade nem sempre disponiveis. 
A rapidez do processo de metropolizavao no Terce1ro tvlundo foi 
acompanhada pela ampliayao do espa\',o urbRno quc transgrediu certns 
barreira<) topograficas convencionais. Logo ap6s a Segunda Guerra Mm1dia1, 
as cidades lati110-americanas pa<;saram a se caractcrizar pelo estabelecimento 
de m'.1cleos habitacionais em sua pcriforia: :l hcira dos manguczais, das 
varzcas baixas, ou nas encostas c "altos" dos 11101 rns - cspayos mcnos 
disputa<los. OU nao disputa<los_ pelas moJ adi:1s <le rnclho1 11ivcl. Esses 
agrupamentos nas bun.las ou margcns <la periferia mbana_ cost1tuiran1 o 
emhrif:io de nossas favelas e ~r.us hahittmtes fnrnm denominadas de 
"pnpula~·oes mnrginais". 
Tais popul:l~~oes - desprovid:is de quaJquer infra-cstrutura - sc 
apodcrnrnm h fo1sa do espa\'.O urbano trndicional <l:lc.; gnmdcs cidades, 
invndiram propric<la<les pt1blicas ou privadns c crcsceram numa progrcssao 
vc1iiginosa~ amncntando os fr>cos de moradia."i. o nurncro de habitantcs c 
espaJhm1do-se por lodas as grnndes cidades. 
A faHa. de planejamento da ocupa~a.o <la periforia e o nipido processo de 
metropolizRvao gcrnram um espa~o urhnno segregador, do ponto de vis1a 
socinL cac'lt1co, do ponto de vista urbnno e degrndmlor <lo ponto de vistfl 
eeolbgico. Nesse contexto, po<le-se a.tinnar quc a maioria dos dcsastrcs 
4111;iturnis" quc aflige grandc parte <la popula~no urhn.nn nas metrbpoles 
( c,nd1cntcs, dcsabamcntos_ prolifera~·;lo de doL~n~~as cnd0mica~;)_ con~;istc, nn 
vc1da<lc, cm <lcsa<..trcs sociaif.. rc11cxo <lo 111odcln Jc g.csti\o, i111plcmc11tai.h> 
; ;; cmnwn ossociar o pro,1!,rf'.sso aos ce11/ros 11rha11os. mule S<' conn'nlrmn os sr!rvi<;:os 
culetivos e rnaiuresfw:ilidades de acesso l.WS ffvmu,.us tecnolu>::icos. 
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pclu Po<lcr Pt1hlico, quc nao conscgue respondc1 as ncccssi<la<lcs b<isicas da 
popula9ao urbana. Essa popula9a.o, constituida principalmeni.e por pessoas 
pobres, e ohriga<la a se estabelecer ern zonas propt.·nsas a amea<;a") 
amhientais~ cri:mdo condis-,oes de risco e eventuais desr-tst.res. 
Morndias em nrns com esgotos correndo em vahts e sem urbanizm;i:lo; 
bairros desprovidos de qualquer servi~o puhhco; scrvic;os de educa~~ao e 
saudc ineficientes OU inexistentes~ homens, mulheres C crirut~~lS SC 
amontoando cm corti~os, favelas ou casas de comodo com prccfuias 
condiy5es de habitabilidade: este quadro de degradayao ambiental converte-
se, trunbem. no cenruio <las grnndcs cidades hrnsileirns. 
Como se pode perceber, ha uma intrinseca rela~ao entre degrad~ao 
ambientaJ e pobreza. Nao e sem razao que o Ultimo dos grandes diagnosticos 
intemacionais, o informe da Comissao 1v1Wtdia1 sobre o .t\1eio ambientc, 
expressa no Rclat6rio Bnmdthmdt8 afirma que a miseria e 0 maior problema 
runhiental do planeta_ 
Durante os a.nos 80 o ni1mero de brnsilciros vivendo em absolutrl miscria 
aumentou de 29,4 milhoes para 44,8 rnjJhocs9. Essc contingcntc de miscrfrvcis 
hahila a pe1ifc1ia das gran<les cidades, nao raro. em condi\'.Oes de vi<la suh-
humanas, e e const1t.ui<lo em grandc partc por pequenos produtores c 
trahalhadores rurnis expropriados ou simplesmente cxpulsm: do campo em 
virtudc das mu<larn;as tecnolbgicas c <lo avanc;.o do capital. 
Atua.lmentc. no Brasil, cerca de 70~~ da populavao e conslii.uida <le 
p0hres urbanos, com evidente comprometimento das comlis-,oes de vida nas 
cic.Ja<les. A Re5'1ao tv1etropolitana do Recite reproc.Juz essa situa<;fio: ocupando 
somcntc 2.2()<}(, da :'uea total <lo Estado conccntra 42'% de sua populayfio. 
Conforme o Anudrio. Recifo tern lioje (}10 mil favelados_ 48~o da popula\~Ho~ 
siio 300 mil indigentes que peramhulam pelas nrns da cida<le e nr~o tern 
~ccsso sequer ii ccsta b3sicaio_ 
Assim_ no espa<,.:o socio-urbano <las gr an<lcs ci<la<lcs_ part:clas 
significativas da populavi'io cnfrenhun em seu cotidiaml dificuldaJes paia 
vivcr com su;1 cid:1dnnia re~.;peitadn. n::io tendn nssr:gurndas sequer s1in.s 
~ OJJU. Nosso I•ntm·o Comum. Rio de .!imeao:F:ditora Pl l', .2a ed, l q:-;7 
9 JBuf;;. Auuario Est.alistico, I ~'91 
10 !i30E. A11mirio Eslalhtiro, .'~·'r:'j_ 
10 
.. necessi<lades lHisicas: Jirei to a crnpr ego. rnorndia~ s1.~1 vi~·.os de edlh.'.ayH.O e 
sa\ule, etc. Nesse contexto, o llxHo aparece como uma Hi1ema1ivn do chamado 
"mcrcado informal de trabalho", constituindo-se num refugio contra o 
desemprego e fontc de sobrcvivcncia. para aquclcs indivi<luos quc 
tra<licionalmente com poem o "exercito industrial de reserva": pob1 es que 
sobreutilizam suA for~~a de trahHJho por rcmuncrn\.fics n.ba1xo do minimo 
necessario de subsistencia. 
3 Os resilluos solillos no meio urbano 
A medida que se acelera a urbariizaviio cresce o volume de lixo 
produzido nas grnndes cidades. NHs :-1.reas me1rnpo1itanas do Terceiro Jv1undo 
sao produzidos, diariamente, cerca de 11 kg de residuos sillidos por pessoa; 
apcnas 60%1 desse Jixo e recolhi<lo c mcnos da mctadc dcsta pcrccntngcm e 
<lesciulada de maneira nfio nocjva ao meio arnbieni.c11 . Apesrn Jos (.JcsceHics 
e~f(,r~·,ps dn~ gnvcrnos m11nic}p:iis_ :-l cnlt'·l:i c n d1·sn111c'. do ii'<n <'onii1111~1t11 :1 
c;c1 111elictCltlC~S C llljllS{OS, tr11pl1cando 110 ddcnc1r:UtV:ftlO d;1 qu;tiHladc c.k· v!d;J 
n:1s cid;1des 
\J;i m1st~11vi;1 de. cquq1:11nc11l\l :id1:qu;nln ;1 111:11(\1 p111 k do li:-iu 1·ct1i111dP 
~1'.l'' :"_'p 1r 1 i•.; urh;n1•. ·•.; i.:~ Jcigado en1 1enenos haldios, nos clwnwdns 1'n1erros 
s~ullti1rios 11 • Espalhndos cntre os bairros de haixa renda da c1<la<le, h~1 u.m 
prmoraina de lixocs - vas1os dcpbsitos de lixo quc contaminam o 
abaslecimelltO de {lgua, atraem inselos C; Joedores e sao focus Jc JoeJly~L<.; 
endemic:~s, constituindo-se num desastre ecoh'lgico que p6e ern pertgo a 
s~wdc da popul:lc;fio. 
Os rcrrcscnta11tcs dos govcrnos 1nmuc1pais, ussobcrba<los com os 
prolilcrnas que e11fte11tam, freque111crnen!c atribueni ao desl::H le de 1 esiduos 
s('1lidos um lug;1r interior na Itsta de prioridadcs dos scrvi\.OS colctivos. 
lsta evidcncia c constatitvel quan<lo sc nrrnJisn. o rccente epis()dio 









expressivos exemplos da degrad~ao ambiental urbano e do descaso dos 
orgaos govemamentais. 
Recentemente a imagem miseravel dos "bagulhadores"12 do lixao de 
Aguazinha., foi vivamente apresentada na imprensa regional, nacional e 
intemacional: anWlciou-se que famflias inteiras se· alimentavam de· Iixo 
hospitalar - visceras, mamas, br~s. pemas, eram depositados no local pelo 
caminhao de coleta da prefeitura e consumidos pelos favelados. 
D. Leonildes Cruz Soares, 65 enos, a mulher que ganhou as p8ginas dos 
jomais por ter comido um ped~ de seio, justificou seu drama an1ropof8.gico 
com um argumento imbativel: ~'Aqut afome 'grande''. Mas logo em seguida 
esclareceu: "Eu nilo sabia que era carne _4e gente. Passei mal e vomitei 
tudo". 
Sahe-se que a limpeza. urbana e um serviyo publico organizado e 
prestado diretamente ou sob regime de concessao, de acordo com o Art. 30, 
incisos I e V da Constituiyao Federal. Ja a fiscalizayao das operayoes internas 
e externas de manejo dos residuos septicos (lixo hospitalar ). e de 
responsahilidade da vigilancia sanitaria estadual, conforme a Lei Orgaruca 
vigente. A Resoluyao do Conama 005/93, em seu art. 4°, assegura aos 
estabelecimentos prestadores de serviyos de saude o gerenciamento de seus 
residuos, desde a gerayao ate a disposiyao final, em atendimento aos 
requisitos ambientais e de saude publica. H8., portanto, uma dupla 
irresponsabilidade no incidente envolvendo os "bagulhadores" do lixao de 
Aguazinha. 0 que se vi~ porem, foi wna troca de acusayoes dos govemantes 
estadual e municipal e houve ate quern atribufsse a culpa aos "bagulhadores", 
propoildo como soluyao Unica o fechamento dos lixoes, como se essa medida 
atendesse as q uestoes sociais, economicas e ecol6gicas advindas do lixao a 
ceu aberto. 
Embora o potencial hwnano desses grupos seja desprezado e sua 
atividade seja desvalorizada socialmente, enquanto chafurdam no lixo, esses 
individuos trabalham e desempenham um papel importante na coleta e 
12 A palavra "bagulhador" vem de "bagulho'~ coisa que nt'lo presta, lixo. "Bagulhadores" sao todos os que 
retiram do lixo materiais rMproveitaveis, vendendo-os para Rarantir sua subsisMncia e de suafamtlia. Este 
tenno foi utilizado pews proprios sujeitos para se auto-definirem e sera adotado no presente trabalho em 
refer~ncia aqueles indivtdu.os. 
12 
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reciclagcm <le res!Juos S{)Ii<los. preshmdo se1vi\:os essenciais rl c~:,onom}a e it 
sociedade, a um custo muito haixo. 
0 que me chamou a atencao em contato com esse I:,>rupo, sem c.h'.tvida, 
fonun suas precarias con<licoes de vida. Interessci-me, cntfio, cm conheccr 
quttis tt8 repreMtmtat;oes Je1u•e grupo ncercn do n1eio onlblenh.~. o nivcl uo 
consciencia socio-ambiental daqueles individuos. 0 estudo explorntc:Jrio 
realizado na area, mostra as intera~oes entre extcrioridade e interioridade, ou 
seja a acao do an1biente, natural e social, sabre a psique c vice-versa. 
4 0 trabalho etnografico 
A etapa iniciaJ do estudo foi identificar a situa~~fo soc10-economica e 
habitacional dos morndorcs do lixao. 0 intuito principal ncssc momcnto era 
rHS{rear a~ familias resiJentes na area C, paralelmnc11te, tinn aJgun1as 
conclusoes sobre HS condi~~()es ohjetiv11s de v1da dos residentes. Fsse trahalho 
explorat6rio foi o ponto de partida <le minha pesquisa etnogrM1ca, em 
andmncnto. 
A primeirn dificuJ<ladc com que me dcparei quando dccidi tralrnJlrnr 
corn ns fmnilins dn lixfio foi n fato de que eu nf~o conh~cia ninguem que 
pm.lcsse me informar sobre o modo <le vida dos "bagulha<lores11 • As primciras 
inlorma~ocs sobrc a popula9ao vicram atravcs da.s manchetcs dos jomais, quc 
relataram com cstardallrn.yo a miseria. a frm1e e o "ca11iba1ismo" da 
popula~ao. 
J\ imagem construida pda midia aprcsenta.va os habitantcs daquelc local 
como "os novos binbaros'' - miscr~i.vcis no i'.11timo nivd da dcgrada\'UO 
hum;ma, scrn nada a penlcr, descomprmnctidos com os val01 es cultm a.is. 
sem com.liy<1es de suprir suns necessidades, ineJicientes no gerenciamento de 
seu amhicnte, "por fora" da socic<lade glohal. Prccisavam. portanto, scr 
cducados e socializados" de acordo com as nonnns da cultura ncolibcrnL pois 
p1 edomirnmdo a situac;ao atual os "bagulhad.01 es" esta1 iarn deJlt 1iti v:1Jui.::11tt.:.~ 
perdidos para o convi vio socinl. 
lJ 
A imprcnsa explici l:wa drn1naticame11te a eslig111Hli:1.a,·,fi.o e 
criminalizayaodas dm.; classes misen'tvics - vistas corno pcrigosas - negando-sc 
a rcconhcccr os direitos ea importfincia daqucles sujeitos. 
Como veneer o medo e o prcconccilo, c rnc aproxinrnr d<1 ~nupp'} 
,\ Secrctilria de i\\°i{o Social c Cid:1dn!lii~ de ( 1!i1HL1 (;u11ih.~111 c:;t;1;,.·;1 
intcressad:1 em c11dnstrnr us "b:igullrndoi cs''. rcsidr:ntes c n:i1.Hcsidentes 
(aproximadamente 200 pessoa'-:, scgundo esthnativas), com o objctivo de 
orgrulizar a atividade produtiva e estimula.r o associativismo c coopcrativismo 
entre eles. 
Esse ilrgao mantinha um contato mais ou menos regular com a 
popula~ao do lixao, pois uma de suas funcionarias desenvolve trabalhos 
assistenciais no local como mcmbro da lgrcja Episcopal Anglicana do Brasil. 
Eu precisava me fazer conhecida., abrir camillho na area e. principalmente. me 
assegurnr que nao seria molestada. Propus, entfio, a Secretaria uma parceria: 
formulariamos um questionario tinico, hotnogeinizarn.Jo nossos objetivos e, 
por OUtro }ado, CU aplicaria OS qucstionarios As fmniliHS rcsidentcs C ajuda.ria 
no mstreamento dos "bagulhadores" nHo-resi<lentes. 
Aceita. H parceria, o prt~so scguinte foi a discussao da forma e do 
conteu<lo do questionirio. Depois de a]gmnas conversas, organizamos um 
qucstiomlrio previo e nos ocupamos em scgui<la <la constitui~,iio c oricnta9ao 
da equipe de pesquisa<lores, ao tudo 9 pessoas: 4 fru1cion{irios da Secrela.ria, 
eu e 4 bolsistRs. 
Enccrra<la csta fase, ioi foito o pre-teste, que rcvelou a necessidade <le 
algumas aJtera~oes no questionario, com vistR'-: a minimiznr os deitos de 
nossas pr6prias id6ias preconcebidas e chama1 alcm,:ao para algurnas yuesWcs 
quc os prbprios "bagulhadorcs" salientaram. < > questionario previo passou, 
ent3o, por um processo de "enxugamento": foram omitidas algumas pergrn1tas 
c~msativas, rcpctitivas ou dificcis de entcndcr. 0 pro<luto final foi urn 
questiotl•lrio revisado que buscou aprecn<ler o mundo dos "bagulha<lores" 
conforme eles prbpr1m: o cstruturavam. 
O prc-tcstc nos alertou, tambcm, ~obre a impaciencia da popnla;'.:1o . 
"lVdo temos tempu para re.\ponder muitas perguntas. L'stamus ucupados '' ... e 
para o momenlo mais soci:hel do dia: de rn:mliil cedo_ :mtes dos caniinlioes 
dn Prcteiturn comes·:uem a cheg:u corn o fow_ dnndo inicin m1 dia de 
trabalho. 
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ivf arcillllOS. enfim. a <lala para 0 inkio do irnlmll10. A s~cretaria. 110 
ent:mto, n~o p6de iniciar na data fimmda. Os hoisistas quq me ryudavam 
estavam disponiveis apenas naquele perfodo. RcsoJvi, enHio, .HtZcr o 
cadustrnmcnto <las familias rcsidcntes apcnns com o auxilio dos bolsistas. 
Os questiomu:ios foram aplicados no loc~tl <la mm adia e a estrategia 
durante a aplicayao era a de deixar que a popula~~ao fa)asse por conta pr6pria, 
buscando apreender a pratica e a percep9ao dos mora<lorcs. 0 rcspondente 
foi o marido ou a dona <le casa 
A abordagem irticial nao foi facil. Embora a presen~a de uma equipe de 
pesquisadores nao tenha causado surpresac;, o trahaJho foi marcado pela 
apreensao e desconfian~a dos "bagulhadores". Precisa.vamos reafinnar 
consta.ntemento nossa. liga.yilo com a wiiversidadc c garantir quc nfl.o estava 
engfajada em qualquer campanha para a extinyao do lixao. Algumas atiiudes 
foram de franca hostilidade. Uma mulher perguntou: 11/sso e um abaixo-
assinado para fechar o lixllo? Se for pode ir embora, porque nc7o assino". 
Podemos dizcr quc a gnmdc maioria dos entrcvistados iniciava a conversa 
fazendo a dcfcsa do local c rcssalt~m<lo a sat'u.le_ ncgando explicilan1c11te 
qualquer prohlema cm dificu]dade. Essa sensihilidndc ii t1or dn pele era 
comum e as respostas parecia1n ensaiadas e pre-elaborada5. 
Eu cstava de posse <le unia mfu]uina fotognilica e resolvi utilizA-Ia como 
mna ponte na comunica<;fu.> c01n os "bagulha<lores'', a chave paJa penetrnr em 
suas hues, em suas familias, cm seu trahalho, enfim, em suas v1das. J; 
evidcnte, que cu nao me comportci simplcsmentc como um reporter-
fotogrilico, intcressado apenas cm fotografar c <lcpois ir embora. Eu sabia 
que a cama.rn poderia facilita.r minha aproxima<;ifo <la popLL}a9ao. crian<lo Ulll 
clima de familia.ridade e coopent\~iio, mas sahia que tambem poderia provocar 
constrangimentos c ressentimentos. Tive, entao, o cuidado de pcrguntar as 
pcssoas sc cl:t.<.; sc dcixariain fotogt afar. A popu1a9ao local ficou cntusiasmada 
e cnvai<lccida~ todos queriam ser fotogrl-ifodos_ prirn.:ipaJmentc as mulbercs c 
Ct"l:ltlvHK 
Logo percebi, porem, que os "hagullrndoresi1 n?io-residentes ufio sc 
<lcixava.m fotogrnfin, ncm mcsmo ~1 Ionga <listfmcia. "Bagulhar" 0 algo do qual 
des n::io sc orgulham e ao µerccberen1 a m:iquinH apo11tatla etll sua <lire~:Jo. 
\
1inrw1m o r0slo ou dnvarn a.<.: co<)lns. lnsisiir st~rj:t dcsconsidcrnr scus 
scntimcnlos, alcm de scr uma atitude imprudcntc e arrisc:ida. 
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Depois <le Lmm manhiI inleira. na. ~'trea., toJm: sabiam quem eu e1a c todos 
estavarn informados do que eu estnva fazendo. Ficou mais fa.cil falar sobre o 
meu trnhalho e aplicar os questionirios. Alem disso, as coJoridas totos se 
constituirnm cm um i>timo pretcxto para o mcu rctorno. Aos poucos, a 
<lesconfian~a ccdeu lugar a um re]acionamento, senao afotuoso, pdo menus 
amistoso, eu ja nao era uma pessoa estranha e agora me convidavam a voltar 
sempre, de preforencia com a cfunara totogrAfic~ e claro. A parhr dai, me 
senti segura na comllllidade. 
0 questionario loi montado com tres objetivos: l) coletar as 
repre!-lent~oes da populac;fio sohrc os prohJemas amhicntais do local e seu 
rcbatimento na vivencia cotidiana. das fom11ias~ 2) conhecer as expectat.ivas c 
avn.Jia~flo dos rnoradorcs sobrc a qualidndc dos scrvi<,~ON u.rbnnos c as politicns 
pt'1hlicas em ger:iL e 1) i<lentifi.car a..c; pra.ticas que a populayao considera 
mais adequad~s parn resolver ns prohlem:is amhientr~is 
0 quc sc segue c o resultado da anitlisc ptclimir'mr rcnlizada com ap010 
nos qucstiorn'trios aplicados, cntrcvistns c hist<Jrins de vida. 
- A area de estrulo: COIUli('ties de ••ida - Localizado em Ohlldn... :is 
margcns <la. Scgunda Pcrimctral, o lixiio de 1\guazinha tern, 
aproxjmadamc11te, () m1os, ocupa urn tcncuo de 24 hedai es c C. local de 
"dcsova" de pessoas eliminndas por grupos de exterminio. 
O lixao ocup::t partc <le um tcrreno particular e t eccntemente o 
proprictririo, ap<.'ls ingrcssar corn uma a9ao de tLt.:ucapiiio, tornou posse <la 
area ... expulsan<lo as frm1ilias rcsidentes 110 JocaJ. 
1\ :hca onde se localiza o lixlio ainda nfio alcm1\~ou um valor 
suficientementc rentivel para scr comcrcializada: alem de dcsprovida de 
infra-cstrutura urb::ma, aprescnta uma accntuada <lcclividadc, minimiza<la pclo 
"ate1 ro'' foilo pclo lixo. 0 lixao, portantu, set vc ao processo de c:specula\":lo 
irnohi1i:1.ria e o poder puhlico, nesse caso .. ~parcce como mn elemento 
vigoroso na diniimica dessa valorizacfio fundiaria, na medida cm quc 
bcncficia um proprictario priva<lo c pcrmitc a scgrega.yfio e discrimina~~ao dos 
grupos mais vuincraveis. 
0 trahalho etnogrrl.llco identiflcou 20 (%1.milins mornndo dcn1rn do lixo, 
qunsc meta.de - cxatamentc 9 - provem da {1rc3 rurnL ondc tmham um 




enianto, a area e iambem avidan1ent.e <lisputaJa pela popula\:ito da area 
vizinha, conhecida como Jarclim Rrnsil V. Desta forma, estima-se que 
centenas de pessoa.~ sobrcvivmn das 300 toneladas de tixo quc sao <lespejadas 
ali dinriamcnte pelos caminhoes a scrvic;o da Prcfcitura. 
Para quase to<los o lixao consiitui-sc como l.'.mico meio de sobrcvivencia_ 
Em apenas uma familia a cata <le lixo 6 complcmcnto de rcnda: o chcfo da 
familia trabalha como servente~ tern carteira a~sinada.. mas ganha R.$25,00 
par semana: "O dinheiro nao da pra nada . . . at a mu/her e as meninos 
'bagulham' durante o dia e eu, antes de sail' pra trabalhar, separo o que Joi 
'bagulhado ". 0 dinheiro da ven.da do lixo di1 prti ajudar na feira ". 
A popula~ao local caracteriza-se pela in~iabilidade ocupacional e quase 
nenhwna qualific~ao profissional: 25% dos entrevistados sao analfabetos e 
apenas assinam 0 nome: 0 nivel medio de escolaridade ea 2a. serie primruia e 
somente dois entrevistados possuem o curso primario complcto. 
Percebe-se entre os "bagulha<lores" uma profw1dR preocupayao cm "tcr 
todos os documentos" e quasc todos acatam a rcgra formal - tra<licional na 
socie<la.de brasileira. - que con<liciona o direito <lo indivi<luo existir 
socialmente e ser reconhecido como cida<liio :1 posse de documcn1os de 
i<lcntitica~~ao. Tai~; documcntos sao os crcdenciais de rcconhecimcntou qne 
criam i<lcnt1<la<lcs sociais legitimas e i(Jrr1cccm a prova insuspcila de 
respcitabilidH<lc e honcstidade, lnmsfiguranJo in<lividuos, g1upos ou dasscs 
tidos como "perigmms" em individuos, grupos ou d::tsscs ''laborimms"-
.'\ssim, 90%i dos entrevistados possucm a.lgum tipo de regist.ro de sua 
existencia civil, podcndo comprovar, portanto, quc apesar de pobrcs sao 
"hons ci<la<laos". "trabalhadorcs hunestos", "cmnp1iJores de seus <leveres", 
"ordeiros" e "direitos" - criter1os que os djferencia dos nrnrgitrnis e os 
crc<lcncia a ''ter dircitos", ncutralizando o estigma da pobreza1". 
1
" . 1 t.\prr>s.1,fo ''cnY!Pw 1m:; d(' 1°?(0'1hrnmr'nlo" <l 11s111fo •'m: 1F!.JF:~. Vi;ra ila Silva. J'obrn.a (\ ( Jdadania, 
111 <:.uierno do CR!l. n' J',>, p. 14. :::ialvador:UH:iA!t'l?li, 1993. 
1 '1 A 1('.l'pmto do c:"{f"orfo das cuisses popdares em d<!111arc11r as d1stilnc111s com o hand1do e o /ll(U-,Q,mal, 
!'onstr111ndo 11ma 1ma,Q,Pm d<l "nohm. vori>m hont?:>fo".vPr /..'Ii.UAR. A. A ma«111tna "' a rt-volht: a<c 
Orgalllzaf<k'S popu)arell e 0 signillcado da pobt·e:r.a. ,':,'l'Jo f't111fo:l/ro::il1e11;.(o', J ~ 185 . .'~'0/,1(! U \'l,g<~liC/il 1k• /UI/ 
im11gmariv popular em q11P os <br<'1los :dio ru'rr:td:mlos !'omo prerro<>:c1/1vu rlaquelPs quo ":,1io d1rP1fo:1". 1•p,· 
CALDE!R/I.. T A poliUca dos outl'O!!l: o coUdlano dos monador"'s da perifo1ia {1 o (1uc~ 1wnsam do podN'. 
Siio Paul.o:Bra:;rllense. 1984 
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E preciso ressaltar u esfon;.o <lo poder pt'1blico - no casu, da Secretaria 
de A~~ao Social e Cidadania. de Olinda - em fornecer aos "hngulhadores" os 
documentos que neccssitam para a vida civilizada; alimentando mna 
cidad1U1ia ncgativa,, rcgida. por preccitos mornis e definida pclo cumprimcnto 
de obriga.\-oes~ repondo na. vi<la so(.;iaJ desig.uakla<les, hic1:uqui<1s e exdusoes, 
explicitando um descompasso com as modernas noyoes de igualdadc c j 11sti9a 
social. 
- Morad.in., alimi!.nta,ao e con~iJes de saade - A area onde se locaJiza o 
li"ao nflo conta. com se.rvi9os nom tem e. menor infro.-cstruturo. urbnna.: nilo ha 
luz, ncm fossa ea agua utilizad~ inclusive para beber, provem de cacimbas 
ahertac; no prbprio Iixao. As "moradias" sao construi<l::ts com papeHio ou 
plftstico, aproveitados do prbprio JixHo, constituindo-se num Hg1omerndo de 
barracos de apenas um comodo, on<le convivc a familia, reunindo, em media, 
scis ou scte pcssoas, inclusive rnuitas crim1\:as, c.m absoluta pt omiscui<la<le. 
Quando ainda. muito pequenas, as cri:m\:as brinc:mi, mias, mistunH.l::1s ~! lama 
e ao lixo, disputando espH~~o com os animais domcsticos: porc.os, ealinhns c 
ci"ks. I ,ogo, porcm, se tornmn"hagulhaores" . 
.-\ an:'tlisc das condi~"(ics do lwl1itot cn1 qm'. s~ i11:;(·1c :'Hpwl:1 pnpiila~·iio. 
c111 k1nH1<.; d('S :-it'.I'" i11lp:tcl(iS •,:nl111· n~; 01p:111i';1no•; d('" irnli.idu(i:-; ';tw:·1;_· 
pi•_·c:ni'.!S cutH!i(~'i"'ii'.~ (L~ '~:111dr· r- (k 11iiln nP :'1re:1 'rcirTh!·-si' !;H·!llnr:nk :1. 
pt evalencia <le algumas docn<;as, sobretudo da pcle, e n neccss1dadc de 
assistcncia mc<lic:1. 
No e111:mto_ chama a ale111~"f'io :1 11ecessida<.k: das fon1iliBs e11t1 evisladils 
1rnnsmitirem a idc~ia de que teem uma sat'1dc inveJ~ivel. "A.qui a gente nilo tem 
problema de smide. Nc1o temos nada. As vezes gripe, algwnas feridas, corte.\' 
em ('a cos de vidro, mas m7o e nada grave", foi a opinifio gcral. Scvcrina~ 20 
:Ulos_ apontm1do parH a filha <le nove meses, corn o corpo cohcrlo de 
fH~querrns holh:1s: 1111rp1i n .f'.lmle nlin tem dom1ra. A men;na trl t'0/11 n ciirpo 
assim por causa dos dentes que csttw saindo". Sr. 1.'..hseu disse "A doen~·a 
daqui e sd corte nos vidros c acontece por causa da gandncia dos 
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'bagulhadores' em pegar o melhor lixo ''. En1bora H1gumas pessoas tcHbam 
mencionado a incidencia de infocvoes na peJe, alergins c 
doen~as respirat6rias, observarnos quc a situa\,ao era enc~ua<la com 
naturalida<le. Aparcntavrun pouca ou ncnhuma prcocupac;ao, justifican<lo: "se 
a gentefosse ligar pra doen~a n<1o ia poder viver aqui". 
0 ganho dos "haguJhadores" com a venda do lixo nao chega a um salario 
minima mensal, mal dando para os gastos com compra de alimentos. 
Contudo, crianc;as e adultos nao parecem desnutridos. As crianc;as tern boa 
aparencia fisica. Puden1os observar que as mulheres iniciam os trabalhos 
domesticos muito cedo, com duas ou tres panelas cozinhando no fogao 
improvisado, alem do foijao, galinha e alguma raiz. Quase diariamente o 
lixiio recebe wna carga de lixo <la CEASA com frutas e verduras em born 
estado. Alem disso~ granjas e frigorificos proximos, tan1bem depositam ali 
seu lixo, abastecendo a populac;.ffo de fnmgos e peixes. Assim, o 1ixifo se 
constitui para os "bagnlha<lorcs'' runa frmtc de alirncntos, senilo H principal. 
A noticia de canibalismo, dcnunciada pclos mcmhros da Igrcja 
Episcopal. foi fermjmmcmcnf.c desmc11tida pelos "hi1Rtlllmdores" quc 
nJinnnrnm scquP.r c.im1pr m.: rf'"~lns de c.mn\dH nc.hnclos 110 lixn Snh P.Sf'.;P. 
ni;;pccto sfio nrnitos cwsos de seus pnndpw.s de h1g.1e11e: ''.·1erm-•(Ji/amos 
apen41s o qua e bom, o rcs:to a gcr;tc j(;,: lai·agcm pros ptN·cosn Scf;,\mdo ns 
-~ t ' t • 1 t t t 
enilevislmlos .. fl nJirncnifW·AO e CUSicadn cnm 0 lllHIWllll fUfCCilUIU .. lO llll vemln 
do lixn /\ noticia de crrnihAiismn teria sidn div11lgHdn. por unvt lrwelnda com o 
oh.}etivo de chamar a ate1wao para a situa\ao de miscria en1 que v1vem e, 
<lcsta m~mcira,.. conscguir do:wocs de nlimcntos de entitlades rcllgiosas e 
fi\imlrbpica.s. 0 proce<lirnento e dun1menle crilicado pelos !!bagufoa<lores~~ 
que expressam <.:cu receio em rela\~f~o i\ opjni~o dos 11 m1tn1s 11 e prncun~m 
anular a imagcm de "canibais" promovida pc.la imprensa: "Aqui ninguem 
come gente", atirmfilam em coro, quundo rclcmbramos o cpis<Jdio. 
- Relar;iJes sociais - Emhora vivam muito prc'Jx1mas c sc conhc<;.am 
mu! uamcnte" as 1 cla\·.oes de vi:t.inharn;.a s~o pouco vaJ01i1.allas: ''A411i coda um 
vive nn .rna casa. No domingo. ds vezes, os lwmens soem pr(l .Jogar hola 011 
Jicam na sim1ca ali na barraca. As mu/heres jicam em casa c1lidando das 
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CTHll1(0S ". ;\ cnmpci iy:"lo no 
"h:~gulhadnres"_ cm geral. 
:\ troea de fovorcs t..~ um tan to quanto r arn. /\ remln i.:'SC:L'-:•;;1 c 
intcnnitcntc c a inc:-fr)tC·nci;1 de ~-;cn·1~'os ns:-;1stcnc1;w..;_ lcva-os 
frcquentemente a se comprometer com o "alt HVessac.lor". 4uc lh~s adi:mta 
aJgum dinheiro quanuo precisam, : "Aqui a gente nilo c011ta com o ap1da de 
ninguem. Toda mundo e pobre. Quando a gente precisa de alguma coisa. 
pede a 'seu' J1Uio" [o "atravessador"]. 
E oportuno registrar quc o proprio "alravessador" laz qucstao de 
difun<lir a imagem de "grande protetor da comunidade", estabelecendo entre 
ele e os "baguJhadores" wna rel~ao de divida: "Quando eles precisam 
comprar remedio pros filhos doente ou Levar a mu/her pra maternidade, sou 
eu quem empresto o dinheiro. Eles me devem muitos /avores. Prll eles. viver 
aqui e bom, porque eles nllo ara111am emprego fora daqui, ncio conhecem 
ninguem ... Se saem pra [Jrocurar trahalho. voltam sem nadn Aq11;, pelo 
me11os, eles sabem que todo dia tem lixo e q11e 0 dinheiro e ccrto. f;u pago 
na hora. Peso e pa go. Nilo engww ningllem ''. 
Em troca desscs "fovorcsn, o comprndor cxige tidelidade acinrn de tudo: 
os "hagulhadores" nao podcm optar por outro come1ciante, mcsmo que cste 
ofcrc9a um prc90 mais elcvado. A rclac;ao com o "atravcssa<lor", cntilo, c 
p~r meac.Ja por uma rniva contiJa~ frcqucntcmenlc dissimulad:1, pois us 
favclados sahcm o qwrnto silo l.i':lgeis c vulnent\1eis: 11li..'1l vendo o 1Se11' .hllio. 
porque quando preciso C!le me empresta dinheiro. l~'/e vem ttqui e compra 
tudo: plastico. papelao. lata, vidro. No dep<5sito o prei:,:o e mellwr. mas eles 
m1o comprwn ludo e se eu preci:)ar de Jinheiro emprestmlo des ntio 
C!171J Jf'C.\'lOtn ''. 
l~ importan1c quc sc note o cmpz:nho da.s entidadcs govcrrwmcntajs, c 
rnio-µo\crnam~ntnis, pata reuni los. A Prcfeilura do tnuuidpio. atrn.vt'.:C; da 
Sccrd:uin de 1\~·iio Snci:1l e C'idad:mi;1, dl'.senvolve na :iJ ea urn t1 ahafou 
vis:mdo conscic111i;rnr os "h:1gulh:idores" da ncccssid:Hlc de cri:1~·i1o (k 1.1m:1 
coc,pcratiYa, quc pcnrntmri a mdcpcm.lcncia do "atraYcssador". f'·!cs!c scnt1do, 
c visando cstimular o associati\.·ismo c coopcrativismo cntrc des. scrh 
montndo em Olin<ln um ct~1111 o de reciclagcrn de lixo quc :1b1 ig:11 :i o makri;ii 
colctado pclos catadores durn.nte o l :arnnvHI - hasicamente vie.fros e i:itas, quc 
S.-·r;"io C1.,,tn"rc1· .... l1·...,o.<los fY1 ra a '\r-'"nort·e c· 'l C'on1pnt1l1in lnd1 1st·riQI ''" Viulros " \.,. C...4- \.J vi tt .1--r(l ' .0 (__.(._.1..\:\IJ \. · l. ..... . 1 .. tu J .. JC~ J.1J \,; &.(A., y....,... ",. •• :·\ 




reprcsenUmles gcwerrnunenlHis Jo municlpio e membros da ll!reja Episcopal 
J\ngJicnna do Brnsil Os ''hagulhadores11 percon-erfio ruas e lndeirns com sacos 
pli1sticos c receberao um "fardruncnto0 : umn camiseta corn o simholo da 
rcciclagcm. 
Impossivel <leixar <le comenhu a pouca receptivi<lade c disponihilidadc 
dos "bagulhadores" para aceitnr a. cria~iio de um centro de reciclugem. 0 
discurso em rel~ao a essa ideia evoca uma profunda desconfian~a: "E se 
roubarem o que a gente catou com tanto trabalho? Acho que essa hist6ria e 
so 'comilan~a ~ 'embromafao' " Identifica-se tamben1, atraves dos 
depoimentos, a importancia dada a liberdade quanto ao horario de trabalho e 
a defini~ao a quern vender o lixo: "Eu far-o meu horclrio de trabalho e vendo 
o lixo a quern eu quero. Se eles .fizerem mesmo uma cooperativa, a gente so 
vai poder vender a quem eles quiserem. Eu m1o predsv de/es prd vender 
me11 lixo. Eu sei que n(lO existe somente 'seu' .hllio para compror a lixn. mas 
acontece que a g,ente tambem m"io pode dispensar 'seu' .111/io assim. sem mc1is 
nem menos. F, qua11do a gente precisar de qju.da?" ,'\ssim. contrariando ''o~~ 
de fora". a <lependenciR do "atn1.vessador'', na pcrcepiyi\o dos "hii)lullrndor('.:-..". 
nffo e um maJeficio. 
- A.\ ctmdir<ies de iraha/Jio - Os caladores nan ulili11H11 qualqucr 
eqn1pr-tmcnto de protec;.:~o individtml - hotas, Juvas Oll mascaras - qu:m<lo estfio 
''bngulhando". o que c particularn1ente dilicil para aquele.s quc traballrnm ~\. 
noitc. j{1 quc n nuscncia de ilumina9ao aumcnta os riscos de acidcntcs. 
0 processo de venda dos materiais recidfrveis se~ue a mesnrn k>gica 
economica dH explorns-i'lo. Os 11 hngulhadnres 11 trnbalhnm entre '() ;:\ 12 horns 
di:lrias. para rcccber, cm mcdilL o cquivalcn1c a mcio sab1rio minima por 
mGs. 
Urn foto curioso e 4ue, apesar da recenle lrrn:.a <le moeda_ (I plC\'.O Jus 
nrn!eriais :iindn e f'~~tnhelecido pclns 1 'ntr~wes~ndon~s· 1 que frequcnf :nn :1 :'m_'.a 
cm cruzeiros, emhorn o pag:m1cnto sep c{ctundo ern r<?ms ( )S 
"bagulhadorcs" afirmam quc e na convcrs;io de cru:::eiros p:ua reais quc 
ocorre o m:tior lucro dos quc comprarn o lixo. 
Hntre os "h:ig11lh:1drne~~· 1 n tr:ihnlhn H~trn1nf:':r~1do l(,nn:il p:nTce 1cr 
pcrd1do SWl qu:llidnck ~;Uhjcln'~t de ~:cnlro 0rf.-V1l1l?::d0r (1'1•: ;:l!\'l~!;idc:; 




Excluidos do s1s1emn ocupAcionA( os "i1agulhndnres" 1endem ;i nHnnmza.r a 
importilncia do v1nculo empregaticio f(1rmal: 11Trobnlhnr de cc1rlelra as.~inado 
e bom, mas aqui no li.w7o fem sempre traba/110, eu nem preciso sair prn 
procurar. 1Vllo tenho pairiJo, nem compromisso com honirio, trahalho o dia 
q11e q11ero (' ganJw qUlL\e (l mesma L'Oisa 411£: 111111111 /irrnu rr_ j\_ ii ii upini~o 
predominante 
- Percepriio ambiell!al - Para OS "<le fora" a impressH'.o <lominante e a <le 
sujeira e poluiyao - a quantidadc de moscas c espantosa~ uma .pcrmanente 
ft.mrn~a provoca<la pcla combusHio do lixo immcla o ambicnte e ha. o 
problcma dos odores - provoc:mdo um irnediato mal-estar, agrava<lo pclo 
cruor. 
No entanto, essa perccr~~~\o nilo c compartilhmla peia populac;.i~o local. 
()uando questionados sobre os problemns mnbientais que afr'tavam o 
coti<linno fitmiliar, to<los os rcspondcntes_ scm cxcc~~iio_ aprcscntaram 
diliculd:1des \.'tn rL·t·.011l1e.1..".'I 11 r.t1111p1urndinh:11to dn 111\·.1<.1 ;1111l>ie11k 
ehamando a atcn~-.~o para a trnnquilida<le da :'r~:c 1'.--·lq11i <' 11111110 hom. o l11gar 
e co/mo. n<.lo tem hriga, todo mundo trabalha e o serl'i~·o (; 1ronq11ilo. 0 
1/nico prohlcma £~ q11e tem 11111ila gente prd pouco lixo ''. 
P1ovoc:1da n discussi'-io. smgirnm algumas queixas, p1i11cipalrncnk~ 
qwm1o ao abn~tecinwnto d':igua en nusi.:~nc·.i:i de luz elt~lriea. 1\ imprcss:fo que 
prcdomina c quc emhorn os morndores perccbam os detcnmnan!cs da 
dcsor<lcm <lo ambicnle no qunl sc insercm - a m:'1 qua.li<la<lc <la :igua 
consun1i<la. a poluiyao do aJ. a fa.Ha de s:-mearnento. os riscos do contato 
direto com o lixo, a elevada incidencia de insctos c roedores - nilo cxiste 
entrc clcs mna real prcocupn<;ao com csses nspectos. DaL talvcz. a baixn 
mobiliza<;ao na area par a a mdhoria <las con<li<;oes de vida. 
- I'rtiticos mohili;,atilrias - t)wmto :\ rcivim!icayocs. dent'uic.:ia'-; c prriticns 
moliilizMt()rias ~-1pre:se11tadiiS pclos morndorcs pm:\ ii 1esol11dio dos p1nhlernas 
~rnhientais, n~ respostas cnfatizam em su:1 totalidadc :1 :l\~fln go\'ernmnentnL 
nfio se verillcando nenhuma rcspostn vincu/ada rl a~fio cPrntmit{nia ou 
individual, 0 quc rcvcla a auscncia de rclcrcncin c idc11tilica\'.fio dos 
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morac.Jorcs com rormas de organint\:iio coletiva quc pod~~ria nwdiJicar ris 
precarias com.li~~oes urbanas em que vivem. 
A forma sugerida para a rcsoJu~ao dos problcmas nfio (~ formulada rrn 
lingungcm dos dircitos c <la justi~~a~ tommu.lo--.se (:OllJo n.~l'cre.ncia o critcrio 
tute\ar. assistencjaJ e paternaJjsta do Esta<lo. : 110 governo devia dar emprego 
e casa prci gente cm. pelo menos, uma cuuda prtl gente sohreviver. coma faz 
a lgreja". 
Val, que ja morou dentro do lixao e agora reside numa favcla proxima 
<la area., disse: "Eu Ja teniei formar wna Associaqi1o, mas m.mca consegui 
reunir as pessoas. Toda vez que eu fa lava nisso ele.\' perguntavam logo o qu.e 
iam ganhar. Nunca mais .fcilei nada ''. Val tern fama de gostar de briga e 
parece nao ser bcm vista na comunidadc por sua posiyfio reh1indicativa. 
C011cl11sii.o 
Os da<los cmpiricos que dispomos mostra-nos urn quac.h o l'.ll ti co <lns 
condivoes de vidn dos "bagullrndores": negligcncia mnhiental. condic;oes 
<lesu.mrum<> de trnhalho, m{1 quali<lade das moradias, <leterioras:ao da sai'.1de . 
./\. nrnuisc cJctua.<la a partir <las rcprcscntayOCS C atitudcs quc OS 
''rrng.uJhadores" tem acerca de sua coll(Ji~::lo social e de seu :1mhiente sugcre 
que H popula\·Ho local - despojada rnnfcrinhncnlc: sem q11aldie<1~'.i!o 
prolissionaL sem um emprcgo cst:1vcl que permita qualqucr <.:egurnn~·:L ~;cm 
rossibili<lade de prcssionm as autori<ladcs im;titucio11ais pma fazcr \'alcr 
1eivi1H.1icavues ;'1s suas necessidades i:.~ cxpecl:ilivas - nao eslabdece uma 
retlcx:1o critica sohrc suas vidns. 
Us rcsnJtndos parci:1is da pcsqmsa no lixtlo mostrnm quc os 
detcrminantes da degradas:fio ambicntnl silo conhccidos, no cntanto.. pma 
aquda popula\·,::io. os prnblcmas ambientais ou as medi<l:is concrelas para 
cnntrol}lr/mitigar os riscos do amhienle nfio sc consi1uem em prioridade. 
Vivenci:mdo um cotidim10 <le incertczas c pnva\~6cs~ de um dcsre~pcito 
aos <lireitos c nao cncontrnndo na socicdadc o rcconhccimcnto do valor de 
suas pcssmis. de seus interesses e razlles. oliserva-se que os "b:1gull1adorcs" 
sc vcem como "pohres inlcriorcs" ~ sem dircitos c scm possrhilid:1des de tcntar 
formas <le organiz~wao atrnvcs da qual suas vontadcs, ~:olicit(l~:6es e 







as entrevistas, as formas de ac;ao evoca<las face aos prohlemas an1bienlais 
enfatizaram a ayao patemalista do Esta.do. Isto se reflete na pouca disposic;ao 
a mobiliza~ao e a a~ao frente aos problemas do ambiente~ que sa.o, ao mesmo 
tempo, reconhecidos e ncgados. 
A analise efetuada a parti.r <las representa9oes e atitu<les que os 
"bagulhadores" tern acerca de sua condicao social e de seu a.mhiente, sugere 
que a populayao local so com algum esforco, e depois de muita insistencia, 
consegue verbalizar alguns problemas e a existencia de algumas carencia, 
como por exemplo, a falta de servi~s sanitarios~ abastecimento d'agua e 
energia eletrica. 
Pode-se dizer que se verifica entre <?S "bagulhadores" uma grande 
dificuldade na elaborayao subjctiva da carencia de equipamentos coletivos 
que possam contribuir na proteyao/mitigayao <las condiyc5es de vida na area. 
Ainda que os "problemas" ohjetivos existentes choquem profundamente 
tecrucos de saude, de uma Secretaria de Estado, ecologista.c-; OU pesquisadores. 
A dificuldade dos "bagulhadores" na elabora9ao de carencia<.; nao 
significa que eles tenham penlido sua. ca.paci<la<le de comprovayilo da 
reaJidade. Ainda que com alguma dificuldade, a populas·.ffo e capa.z <le 
perccber os efeitos deleterios do ambiente, a con.tamina~ao <la agua 
consumida, a mil qualidadc <lns moradias. No entanto, cssa pcrccpcao, por si~ I 
nao moliva u surgimenlo de nenlrnma c<1rencia~ ao conlr:i.rio. cla vem 1 
acompanhada de umn vccmcntc neg~l\'.fio dos rwhlemns. 
A anMisc das condi\'cks de vida dos "hagulhadorcs" aponlarn para o fa;to 
<le quc as fonnas <le agir <la popula9~fo nffo podcm scr vistas como mcras 
rcsposta.<..: ao agravo <las con<lis~ues <le vi<la. A questao fundamenta.L parcce ser 
n:lo a priva~.ao material ou a ansencia de direitos sociais, mas o modo como 
OS fatores que compoem a "precariedade de Vida" Sao simbo}icamente 
trabaJhados. Isto implica na ncccssidadc de sc saber quais as carencias e os 
valores dos indivhJuos para quc sc rossa comprecndcr suas rn;.oes, scus 
conilitos, suas potencialidade, sua<; motivayoes e.'l:istenciais. 
A claborayao <le carencias sc hiZ "em rejerencia aos valores presente.~· 
em cada sociedade e as estr11turas que as fonnam sllo estru.turas 
simb<Jlicas"1s_ No enlanto. a rcla9ao eslabelecilla. entrc os va]ures e o conjunto 
-----···---· ----
1s NUNES, Edron. Carencias e modos de i•ida, in Sao Paulo cm Perspectjva, i·o/. tf, n° J. Silo 
Paulo:SE'ADE', abr-Jun, 1990, p. 3 
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<le carencias <le uma socieJHde nao po<le SCf entendida em lCJ mos IJlCCHJ\iCOS. 
Nem sempre hit uma correspondcncia. hom61oga cntre os vaJores c ~s 
carcncias. porquc OS primeiros "constituem-se na dimenst70 inlersubjetiva da 
sociedtLde - o 'cotidiano' ou o 'mundo vivido' -, ao passo que as carencias 
fazem parte da su~jetividade ( .. ) e produzida em wna reelaborm:,:<1<> do 
individuo do mundo da intersubjetividade. o que significa certamenle 
reprodu"llo de formas das estruturas simb6licas institutdas, mas tambem a 
possibilidade de transforma-las "16. 
Em outras palavras, a carencia e a vontade <le um in<livf duo <letem1inado 
por algo tambem determinado e sua elabora~ao implica em uma atividade da 
parte do sujeito, supoe uma elaborar;ao do_s sentimentos originados de sua 
vivencia. Nao se resume as pulsoes natura.is - fame, sede, sono, etc. -, nem 
pode ser enten<li<la como urna fwwao <lo orgm1ismo bio1bgico. ''Cada um de 
n<'Js, individuos determinados, temns fimie de algo ou de qualquer cnisa 
dentro de um conjunto determinado (e que exclui outras coisas). Asssim, a 
carencia constitui-se em uma rclar;fio s1~jeito··ohjeto ir~(onnada 
socialmente ''1 1 . 
A CTlB\'RO de rnn~ncias esl{1 rcJn.ciona<la aos processos de const11uiyfio da 
in<lividualidac e constru~'.?i.o da conscicncia do "cu". J\ folha cm scu 
cquacionamcnto po<lc dcsenca<lear processos de acomoda9ao on l(Jrmas 
enlouqueci<las de protesto. a.lem de inibir/dificult:-n a ]uta pela sua supern~'.HO. 
Nfio pretendo minimizar o pnpel cln qucstilo ccorH)mic~ ou dns rcln\~ocs 
de podcr nos dilem[t(\ da socicda<le brasileira contcmporflnca, ncm ignorar as 
circunstancias gcrn.<loras <lo quc se convcncionou <lcnominar "cxclusilo 
social 11 : instabi1ida.dc econumica. reccssao_ dcsemprego. arrod10 sahuiaL 
dcscnso do poder puhlico. Chamo a a1en~~ffo Rqui para o entreln~·amento enlre 
processos sociais, economicos, politicos e a <limensiio humana, suhjetjvn dos 
individuos, cnqmmto portadorcs de historia, dcscjos, carcncia~ ambiguida<lcs 
e conllilos. 
Ncsse sentido. n pesquisa que cst~mos dcscn\1olvendo rcpresenln um 
esfor ,.o para a compreensifo da atividade humat.rn no contcxto parndn'\al d11s 
socicdadt:s indu~tr1ais modcrnas caractcrizadils, de uni Imlo. por :icclcradas 
I ti f\il JNHS. F. Op. rit. 
11 ldem. 
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• muia~·0es tfa:nico-cientJ!lcas. crescirncnio demog1 :d1l·,o, desc.11volvirncnlo das 
t(,r~·:is produtiv:is, c pnr outro, pcla miscri:i, marginalidndc dc.grnd:i~~iio 
m11bicntal e de mndos de vidr-t que geram rmg(1stia, solldao, dcscspero e o 
cmhotarnento <la scnsihilidmk. Concordamos corn Gua1tari quando L~le afirma 
que os mo<los de viJa humanos c:11ninham no senti<lo de uirrn lenta e 
progressiva detcriorn~·il.<' que incluem tri~s wgislros: o meio-nmhiente, as 
reln<iScs sociais ea subjetividadc: 
''.As rela\oes da Jmmanidadc com o socius, com a psique 
a com a 'natureza' tendem. com efeito, a se deteriorar cada 
vez mnis, noo s6 em razlio de nocivirlades e polui9oes 
objetivas mas tambem peln existencia de jato de um 
dcsconhecimento e de uma passividade fatalista dos 
individrws e dos poderes com rela<;<1o a essas q"esloes 
consideradas em seu co~jimlo ( .) Nrio e justo s'~parar a artso 
sobrc a psiquc daqucla sobrc o socius e n ambiente. A rccusa 
a ollwr de frenlc as dc,f!,rm1a<·1}es de::ses Ires dmninios, ta! 
cnmo isfo c nlimentodo pelrt midin, cm~fina nro11 
('mprc1'ndinwnto de il~f111!ili'!o(/ioo t/a opi11iiln ,, de 
m 1111ro/izor/io desH1tJivo do dcnwcrocio''
1
f; 
Segundo o autor. a sn\dn parn a crisc mnhicntal nfio sc col(ica apcnas 1w 
formul:wi'io de nova:; a.ltcrnativns sociais, poHticas c culturais, n1tl!) tmnbem na 
pn1rnrn;:l1 i de v:doies existencia.is.. quc p1:.'I n1iinni u1na Jl'Vol lHJio dos 
componentc~ invisiveis que inst:mrnm o cnmpn d:t s1thjeti\1id:1dc - tais cnmo_ 
a ~.cns1bilid<1dc. n inte!iµbJc1n co desc.10 -,, e guwm o~: individuos/g1 upos: 
"(. .. ) e exatomcntc na articulu({'io: do su~fctividm.lc cm estado 
nosc{:'nfe. rlo soi.·ius cm c.\·tado muta11rc, do mcio amh;entc no 
ponto ~!m r[lft' purle srr ref1•entnrlo. qt1f! es for(! <'1111ngo o saida 
dos crises n-winres de nossn i;p0('0
11 
0 ponto !"unrJ.uncntal <..k }l(l~;~;n 1 r:tbaJho C :Hl:tii'.iill U pnpd d:1'.-; f'orm:1~·.tJt.::'; 
suhjc.tiv:1s na rn:ttHileJH;.'.i'io dcss:~s cm1l1:idic()~~s- na n1cdida 1:.;tll liUL». !'01 iadas 
~ob o :t-:igm' dn niisf.~rin. d:1 fnrnt~ (~ dn mnr1c. 1orrn1m-sc inc·.:1p:1;1,c~ de se 
'I) 
.. 
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